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Turun luotsipiirissa luotsaukset lisaantyivat noin 400 :lla 
edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilokunnassa tapahtui jonkin 
verran muutoksia kuolemantapauksien takia ja nain syntyneet 
ministerion asettamat virkojen tayttokiellot ovat vaikeuttaneet 
eraiden asemien toimintaa. Yhtysalusten henkilokuntaan saatiin 
lisaysta seka piirikonttoriin taloustarkastanan virka. 
Asemille ja venekalustolle suoritettiin normaaleja vuosikorjauksia. 
Eraita suurimpia h nkkeita olivat Lohmin ja Naantalin luotsiase-
mille rakennetut lisatilat. 
Paavaylilla suoritettiin tarkastusmittauksia ja -harauksia meren-
mittausretkikuntien toimesta seka rakennettiin 2 kpl reunamerkkeja. 
Uusia jaapoijuja laskettiin eri vaylille yhteensa 12 kpl. Onkin 
todettava, etta paavaylat ovat nyt suhteellisen hyvin merkityt ja 
nainollen onkin viime vuosina valtytty suuremmilta onnettomuksilta. 
Eraana huomattavana tapahtumana oli luotsipiirissa suoritettu 
helikopterikaasutuskokeilu 24.11. Erittain huonoista saaolo-
suhteista huolimatta kokeilu onnistui hyvin. Hekon tehollinen 
tyoskentelyaika oli 3 t 38 min, jona aikana kaasutettiin 13 loistoa. 
Tukialuksena kaytettiin merivoimien kala-lauttaa, joka operaation 
aikana kerran vaihtoi ankkuripaikkaa. Viidelle loistolle oli 
valmistettu piirin kehittama kuuden kaasupullon kasetti. 
Yhteysalus liikenteessa huomattavampia muutoksia olivat uuden 
reitin avaaminen 1.6 Houtskarissa, jonne asetettiin ya Tiura 
seka ya Satavan miehittaminen 1.8 ja asettaminen Velkuan lii-
kenteeseen. Ya Jurmo aloitti myoskin liikenteen 1.1. Inion paa-
reitilla ja ya Hitis Inion lisareitilla. Lisaksi hankittiin 
ya Jurmon ja ya Satavan henkilokunnille Huurre-Uretan valmista-
mat asuinparakit Aselholmaan ja Teersaloon. 
Ministerion kaskema raskaslauttakokeilu toimeenpantiin p11r1n 
alueella 1.8-29.12 valisena aikana. Vuokra-aluksina kaytettiin 
Vesto I:sta ja merivoimien kala-lauttaa, joilla kuljetettiin 
kokeilun aikana yhteensa 1480 tonnia tavaraa. 
Yhteysalusvaylista valmistuivat Velkuan, Hiittisen ja Inion paa-
reitit. Eraana piirin kehitystyona kokeiltiin hyvin tuloksin 
tutkaheijastinmastojen pystytysta lautta-alukselta kasin. 
-2-
Edelleen on todettu suurena puutteena henkilokunnan vahyys 
piirikonttorissa. Ensiarvoisen tarkeana pidetaan, etta piiriin 
saataisin rakennusmestari ja piirtaja. Myoskin piirikonttorin 
nykyiset tilat ovat kayneet ahtaiksi, eivatka vastaa nykyisia 
tyosuojelumaarayksia, johon myoskin tyosuojelutarkastaja on 
kiinnittanyt huomiota. Lahitulevaisuudessa ollaan pakotettuja 
hankkimaan uudet toimistotilat. 








2 . Luo tsias emat ja - vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtun e e t muutokset. 
Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
1--' 1--' ~ CD «: 1--' E3 «: 10 1--' :::?. ~ ;:.;- ..... 1--' 1--' huomautuks. 
s:: s:: s:: E3 ::Y s:: CD 1--' CD Ill ~ c 0 1--' s:: c 
0 0 c+ §: c+ 0 '"i t-' · '"i t-'· ::r:: 1--' ::s s 0 0 
c+ c+ c+ CD c+ t-'· 10 ~: ~ .. C,J • CD Ill c+ c+ en en . c+ CD en ~ CD ::s • CD ::s en en 
I-'· CD ::Y I-'· ::s . 
.§ '"i t-'· 1-j ;:.;- ::s I-'· <1> <! C,J. 0 Ill: en ~: CD t-'· ~ I-'· ::Y 'd < I-'· Ill Ill t-'· ........... Ill: 1--' c+ en c '"i • Ill: Ill 1--' g. c+ en s:: CD I-'· '"i CJ. ;:.;- c+ g. 1--' Ill t-'· 0 CD CD en Ill ..... • <1> 
. C,J. I-'· c+ ::s en en '"i ;:.;- . 
I-'· <! en t-'· ..... c_,. ..... 




1 1 2 2 2 - - - - - - -
1 4 1 1 7 5 2 - 3 - - - 1 - - -
Parai stenportti 1 13 3 2 19 13 9 - 5 - - 1 - 2 - 2 
7 5 1 1 1 Turuu 1 11 1 1 14 12 - - - - -
Naantali 1 5 - 1 7 6 6 - - - - - - - - -
Lohm 1 19 3 1 24 20 17 2 1 - - - - 3 - 2 
uto 1 15 6 1 23 16 9 1 6 1 1 2 4 1 - -
Houtskari 1 5 2 1 9 6 5 - 1 - 1 - - 1 - -
Kustavi 1 11 3 1 16 12 9 1 2 - - 1 1 2 - -
Uusikaupunki 1 10 6 1 ' 18 11 8 - 3 - - 4 3 2 - -
Rauma 1 12 6 2 21 13 10 - 3 - 2 2 1 2 - 3 
Yhteensa 11 106 31 12 160 116 82 4 31 1 4 11 11 13 - 8 
luotsivanh. 7 - 4 - - - - -
luotseja 75 4 27 - - l - - -
kutt.hoit. - - - 1 4 11 11 13 
yhteensa 82 4 31 1 4 11 11 13 
3. Val tion merenkulun turvalai tteiden kaytN>henkilokunta 






-vayUinhoi taja 1 
Majakoita joissa vakinainen,paatoiminen miehitys __ 3 __ kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
Tilapainen vaylanhoitaja Roland Bjorkman siirtyi Raumalle 
kutterinhoitajaksi 
II II Keijo Jalonen aloitti -tehtavansa Utossa 
Loistonhoitaja Pekka Vene aloitti elakkeelle siirtyneen Erkki 
Malmbergin tilalle 
Loistonhoitaja Yrjo Sirkia aloitti tehtavansa 
Muiden 
4. ~ kustantamat merenkulun turvalaitteet 































M uita yht. 
=~~I t:/l 
:ctl ~ :>, 
:ctl . t:/l § ~ C\J :>, ~ :ctl Q) 



















7 2 3 
63 
- -
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
Seuraavat valojaapoijut poistettu: 4116 Perno 1, 4117 Perno 2, 
4118 Perno 6 
Seuraavat valojaapoijut lisatty: 4039 Aura 1, 4043 Aura 9 
• • 
5. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset 
Luotsi- tai Moottori Muut Viitta- Soutu- Jaa-
najakka-asema rveneita koneell. veneita veneita veneita 
[~ t:"i ~ i ~ ~ ~ P.l Cll ~ s:: ~ t:s c+ p,l: ..... ~ c+ (1) (1) (l)Cfl 13 0 (1) (1) 1-JI ?I ..... ...... c+ 
(1) ..... 0 ..... ...... c+ 
-
..... c+ I'd c+ • • 
c+ s:: c+ • 
P.l P.l • 
Kemionkanava 1 2 
Jungfrusund 1 - - 1 - 1 - 1 
Parainen 1 - - 1 - 1 1 -
Turku 
- - -- - -
1 - -
Naantali 
- - - - - - - -
Lohm 1 1 1 1 1 1 -
uto 2 - - - ~~ 1 - 1 
Houtskar 1 - - 1 - 1 1 1 
Kustavi 1 - - 1 - 1 1 1 
Uusikaupunki 2 
-
1 1 1 1 1 -
Rauma 2 - 1 1 1 1 1 -
Kylmapihlajarm - - - - 1xx ~)_ 1 -





Yhteensa 11 - 3 8 9 10 9 5 
x) Auto ja tark.vene L-391 seka L-392 Minipilot (vuokravene) 
' xx) Traktori ja L-395 Pilot yht.vene 
xxx) Yht.vene L-390 
Kalusto Ko.rjaus-ja Poltto- ja 
yht. !kunnossapi tc voiteluaine 
3 135,00 516,51 
4 4486,74 4165,39 
4 35172,57 I 11534,22 1 86620,74 4058,38 
- - -
6 74907,68 22528,56 
6 101385,41 110891,80 
5 59687,58 4125,90 
5 43214,20 7093,37 
7 106318,95 18649,18 
7 159187,33 17024,01 
2 109,00 3028,47 
2 - -
- 5122,62 1599,81 
3 6252,15 4176,44 


















































6. Luotsiasemien ja -veneiden radio- ja tutkakalusto 
seka kaikuluotaimet 
1-3 VHF- pub. ~;;j '0 t"' 'O:tll I-'~ Plt"'t< .:: 
.:: :tll c .:: .::OJ m.::::T 
rt ::TI ::TI ::Trt 0 ..... CDOrt ~ CD CD CD 0 rt~ 3rtCD 
PI ~ ~ ..... ..... ...... OJ.:: PJcnCD 
Luotsiasema, ..... PI ..... ..... ..... ._,. I .......... ::3 ..... ::3 ::3 ::3 ::3 ::3 1-'len 
vartiopaikka tai ::3 ::3 PI ~= rt • vene 
• 
Luotsipiirikontt. 2 2 
-veneet 1 2 1 
-auto I 1 - -I 7 Rauma 1 I 2 
3 1 
-veneet 2 3 2 
-
Uusikaupunki 1 3 3 1 1 9 
-veneet 2 3 2 
Kustavi 1 2 3 
-veneet 1 1 1 
Houtskari 1 3 4 
-veneet 1 1 1 
uto 2 3 4 1 1 11 
-veneet 3 3 1 
Lohm 1 4 5 
-veneet 1 1 1 
Turku 2 2 
-veneet I 1 
Naantali 2 I 2 I 
Paraistenportti 1 2 3 
-veneet 2 . 1 
Jungfrusund 1 2 3 
-veneet 1 1 
Kemionkanava 2 2 
-veneet 
Yhteensa 15 30 31 3 2 1 12 53 
Huomautuksia: 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
L-392 asennettu VHF, alus tul~~tluotsipiirin kayttoon,aluksessa 
ennestaan tutka 





















7. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita 1977 
2 kpl rangaistuksia 
MKH :n lDJstantamat 


















Loistoja ja majakoita 
~100 cd yhteensa 
Tavallisia poijuja 
































































2 ~;-Pietarikari ei loistos 
3 '76 iloitettu .. Vano ;iota ei .. k~~as$a ,e1Ka Kansrssa ep?-31'\ Vl.r~lllsef:3tiasetettu .. Pienl ~ll ~tapOlJU e1 n~ ta1:>sa 
I'+Pietarinkari ei loistos. 
Tulkinnasta johtuvia muutok-
sia 








2247 Urpoinen, 2249 Pietarinkari 
2429 Finnklobb , 2460 Satamaa,2481 Vasikkasaari 
Karharugrund(3744a),Raklobb(RM18)Hevosluot~4758 Pihlus~Kokkari,Herneletto,Karnholm,BondstEn, Bondskar,BasskUbb,Jarnkla~parna. 
2247 Urpoinen , 2243 Pietarlnhari,2475aHevosluoto 
3744-a Karharun, 4213 Tervsund 
Uudet reunamerki t: RM 10 Brudskar ,RM 18 Raklobb ,RM 23 Kungsholm 
Uudet valaistut reunamerkit :2429 Finnklobb,2466 Satamaa,2481 Vasikkasaari 
Uudet tutkaheijastintangot :~jehtijau matala~Avanri~tta , Tervi Is 1 o smer~, .oaJ.avamen ,lvlarmass a , PerKa'la 0 etta 




PII Rl PAALLI KKO 
Taulu 9 Valaistut vaylat, niiden pituudet ja syvyydet Turun 


















- Vuo snainen 
Orh~saari-Skogholm 
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10,0 " 
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11,0 " 3,0 II 
5,0 II 









10. Tarkastusmatkapaivat 1977 
Piiripaallikko: 37 tarkast. matkaa paivaa 
Apul.piiripaallikko:32 II II II 
11. Loistojen tarkastukset 
Ta Turku on suorittanut kaasutuksien ja kunnostustoiden 
yhteydessa tarkastuksia samoin kuin loistojenhoitajat ja 
raportoineet niista luotsipiirikonttoriin. Majakkateknikko 
on vuoden aikana suorittanut tarkastuksia huoltomatkojen 
yhteydessa. 
samoin piiripaallikko ja apul.piiripaallikko ovat suoritta-
neet turvalaitetarkastuksia piirin veneilla ja ta Turulla 
vaylien ja luotsiasemien tarkastuksien yhteydessa. Paiva-
maarat ilmenevat kunkin henkilon paivakirjoista. 
12. vaylatyot 1977 
- Valkeakarin vaylalla suoritettu kohderuoppauksia 
haraus syvyys 8,2 m 
- Aloitettu 3,5 tehdyn urakkasopimuksen mukaan Rauman 
etelaisen vaylan rakennustyot mittauksin 26.5., 
1.10 Koura II kaatui ja tyot keskeytyivat 
- Isokari-Kajakulma vaylan erillisen kohteen N:o 12:n 
ruoppaus, 14.12.77 valmis 
- Ruopattu Kylmapihlajan sisaantulovaylaa 
- Ute-Hanko vayla vahvistettu 9,0 m:ksi 
Paavaylalla suoritettu tarkistusmittauksia ja -harauksia 
merenmittausretkikuntien toimesta 
Inion ja Velkuan yhteysalusvaylien ja laiturien edustojen 
suunnitellut ruoppaukset suoritettu samoin Rosalan sisaantulo 
- Hiittisen ja Inion lisareitin merenmittaukset osittain valmiit 
- Nauvon etelaisella reittialueella sisaantuloja mittasi 
TVH:n "Sonja" 
13. Tietoja merenkulun turvallisuuslaitteiden ja luotsi-
asemien uudisrakennus- ja korjaustoista 1977 
1. Turvalaitteet 
- Lovskar-Isokari 2 kpl reunamerkkeja 
- yhteysalusvaylille linjatauluja 
Inioon 14 kpl,Velkualle 6 kpl,Hiittiseen 18 kpl 
- Tutkaheijastinmastoja on rakennettu yhteysalusvaylille 
yht. 10 kpl, joista piiri on urakoinut 8 kpl ja MKH:n 
Rakentaja 2 kpl 
2. Luotsiasemat 
-Lohmin luotsiasemalle lisarakennus kasittaen saunan, 
pesuhuoneen ja 3 asuin huonetta 
-Kylmapihlajan aallonmurtaja, venetelakka ja nosturi 
korjattu 
-Isokarin aallonmurtajan korjaus 
-Naantalin luotsiasemalle 2 huoneen lisaosa 
-Uton la:n luotsitupien ulkomaalaus 
• --
Taulu 14 Tietoja merkinantoasemien toiminnasta 19 77 
A. Radiomajakat 
Nimi Voimakoneiden Radiomajakan Kaasuoljyn Lois to valaissut 
kayttotunnit kayttotunnit kulutus ltr. vuoden Aikana 
Ute 18.667 8760=24b/vrk 213.400 4241h 54 min 
Isokari 10.591 8760=24h/vrk 18.300 ei pidetty kirjaa 
Kylmanihlaja 8.760 8760=24h/vrk 17.550 II II II 
B. Sumumerkkiasemat 
Nimi Viheltimen Huomautukset 
kayttotunnit 
uto 
- ei ole 
Isokari. 
- .ei ole 
Kylmapihlaja - Koneteb::>ei riita, 
joten ei kaytetty 
15. Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta 
seka merenkulun alkamisesta ja paattymisesta 
vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
Avau- Jaa- Aloitet-Asema · tuivat tyivat tiin 
Kemionkanava XXX) 01.05 23.12 16.05 
Jungfrusund x) 04.04 21.01 09.05 
Paraistemportti XX) 04.04 21.01 06.05 
Turku 20.04 15.01 05.05 
Naantali 19.04 31.12 08.05 
tfohm 20.04 15.01 10.05 
uto 10.04 20.01 23.04 
Houtskar 15.04 10.02 20.05 
Kustavi 27.04 28.12 05.05 
Uusikaupunki 27.04 29.12 04.05 
Rauma 25.04 27.12 02.05 
x) Jungfrusund suljettu 1512-31.3.77 
xx) Parainen- Hanko vayla suljettu 21.1-4.4.77 
xxx) ei liikennetta maaliskuussa 
Lopetet-
ti1n Alkoi Paattyi 
24.05 08.01 30.12 
19.05 01.01 31.12 
08.05 01.01 31.12 
15.05 01.01 30.12 
10.05 02.01 31.12 
21.05 01.01 31.12 
03.06 01.01 31.12 
31.05 01!.01 31.12 
17.05 04.0c1 31.12 
31.05 03.01 31.12 
23.05 01.01 31.12 
16 . LuotsaQ~ s et , luotsausmatkat ja luots i en matka-
ja paivaraha~ v. 1977 
Luotsiasema Luotsausten Luotsausmatkan Luotsausma ksut 
;1. 
lukumaara pi tw;~ s 
yht. lluotsia yht. luotsia 100 % 8 0 - 70 
kpl. fK:ohden mpk. kohden 
Kemionkanava 2 75 37 ,5 1819 909,5 5041 ,-
Jungfrusund 5 159 31 , 8 4393 8 78, 6 1 3488,-
Parai s tenp ortti 13 1051 80 , 8 31407 241 5 , 9 14 0904 ,40 
Turku 12 ~094 91 , 2 33217 2768 , 7 1 57551,60 
Naantali 6 699 116 , 50 19729 3288 , 2 139481,50 
Lohm 20 ~390 119 , 5 66093 3304 , 7 395784 ,50 
uto 16 ~ 539 96 , 2 38829 2426, 8 21 6902,80 
Houstkar 6 300 50 , 0 10199 1699, 8 44908 ,-
Ku s tavi 12 904 75 , 3 25890 2157 , 5 1201 72 , 80 
Uus ikaup unki 11 726 66,0 14428 1311,63 81290,70 
Rauma 13 h 385 106,5 11889 914,53 101980,-
I I 
I I 1) I I 
1257893 
i 
Yhteensa '116 '10322 88,98 2223,2 1/+17.505, 30 I ! I 
-- - - - ---
- --
1 ) Puuttuu 80% = mk 1131 , 20 
2) Sis altaa 10 % tankkialuksist a j o i s sa 2 luotsia = mk 12672 , 30 





16 . Luotsaukset, luo t sausma tka t ja luot s ien ma tka-
ja paivarahat v. 1977 
!Luotsaus- yhta Luotsihenkilokunnan Apulaisen 




20 - 30 % matkakus- mpk. paiva-
tannukset kohden raha 





:ttl ::s § cO (/) 
-r-1 -P 
(/) 0 
~ ::s rl 
xx) 
8 . 1 . 
2697 ,60 539,52 10783, 30 2,45 8757,- - } ) 1 . 1 . 
28229,20 2171,47 81683' 30 2,60 60570,- - 1. 1 . 
31 558 , 80 2629,90 79142 ' 10 2,38 63009,- - 1 . 1 . 
297 58 ,20 4959,70 47803,60 2,42 40620,- - 2 . 1 . 
84475,30 4223,60 172047,80 2,60 148260,- - 1 . 1 . 
4 761 0 ,40 2975,65 103831,90 2,67 90016,- - 1 .1. 
8981,60 1496,93 17139' 30 1,68 11538,- - 1.1. 
25107, '70 2092,30 60828,60 2,34 52746,- - 4 .1. 
16576,60 1506,90 35448,10 2,45 34983,- - 3 .1. 
20396,- 1568,92 31163,- 2,62 55266,- - 1 . 1 . 
2) 
296.399,60 2555,16 651.660,80 2,52 570061,-
x) sulj. ajalla 15.2.-31.3.77 
xx) maaliskuussa ei laivaliikennet t a 
Turku 1 978 01 16 
Apul . piiripaall i kko ~7~/&t-rl/~ 
I 

























17. ___ T_u_r_un _________ luotsipiirin alueella tapahtuneet 17. Turun luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 1977 rnerivauriot v. 19 77 
. I~ ~ ~ !~ H 0 Onnettomuuden Aluksen § 1-' ::Y 1-' s:: 1-'· 
Aluksen Onnettomuuden <: A): ~ Ul 1-'· ~ A) 1-'· 0 Ul 0 
s:: Ul 1-'· ~ ::Y '"1 CD Ul CD 1-' 1-'· rr CD ~ ~ s:: lasti 0 rr 0 1-'· <: ~ . rr Aika Paikka Laatu ja Kansalli- Kotip. Lahto- Maara- Laatu Syy c+ A) <: Ul Ul A) s:: A) 1-'· s 1-'· 
nimi suus paikka paikka '"1 s:: CD 1-'· '"1 ::s 
0 1-'· CD 
-





19.4 , 60 10,5, mt Sotka Suom. Naantal Naantali Rauma - Pohjakosketu~ Tuntematon - - X - - oli 21°19,4 
21.4 Naantalin ma Sora II Suom. Turku Oli sa tam ~ssa Upposi Vaarin lastattu - - - - - -
sorasatama ~ e I 0 22.4 60006,5, ma Pinturi Suorn. Turku Nauvo kk ~urnleholrn Pohjakosketu~ Huono na.kyvaisyys - X - - - ei 21 48,2 
60°28 ~ I 4.5 Maariar I 1-I 21°08: ' rna Grisslan Suorn. ham ina Osnas Langnas Karille ajo Ereh.loistoissa -I - X - ei I 
25.5 Gullkrona ka Flamingo Suorn. Nauvo Gullkrona Kaldinge Konevaurio Trolivaijeri potkuriin - X - - - -
26.5 Kaldinge ka Mia Suorn . Nauvo Oli laitu Ir is sa Uppoamaisil- Pohjaventtiili huonosti sulj X - ,.- - -laan 
29.7 \./ 60°28, 21°41,C ma Kaski Suom. Turku Kustavi Teersalo Karilleajo Paall.alkoholin vaik.alainen X - - - - -
19.8 / 60°12 , 22°42 ma Vestoi Suom. Hki Parnainen Kaldo Ka:Dilleajo . Vaara navigointi X - - - - -
17.9 Ve lkuanmaan Lieva Saa huono X - - - - -laituri rna Sat-ava Suom. Turku Reittilii k:enteessa torrnays lai-
. ! turissa olleE seen alukseen 
I 
1.10 Rauman edus- Ruopp.Koura2 Suom. Hki - -
• 1t 
I Kaatui Tunternaton - - X 
' ta I I 
31.10 0 I 60024,2, I E i ie D.. ei 21 32,6 rnt EssoNordi< aSuorn. Hki Vaasa Skoldvik Karilleajo Ruorivika 
11.11 Bore XI Suorn. Turku Harwich laituriin II yo: 1 ~it 11ri in Turun sat a- rns Halsingbor ~ Turku Teknillinen v i ka saatolapa-torrnays - - X -- - ei rnassa potkurin ohjauslai tteissa 
I I 
• 
18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 1977 
Luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan uusimaan 23 viittaa 
seka korjamaan 3 viittaa. Arvioidut kustannukset 3900 markkaa • 








cO -P :> 
Luotsiasema cO 
•r:> 
-P 0 -P 
•r:> 0 ·r-1 -P (1) 
0 -P ·r-1 Cf.l Cf.l -P 
-P -P :> ·r-1 
'3 (1) -P ·r-1 0 1'-i :ro Cf.l 
·r-1 ·r-1 -P cO Cf.l § ·r-1 
·r-1 :> Cf.l cO $:1 :>. 
:> :ctl ·r-1 Cf.l (1) cO -P 
·r-1 ~ 1'-i :ctl (1) -P ·r-1 
1'-i r-1 cO Cf.l -P Cf.l Cf.l 
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Kemionkanava 
- -
4 53 57 3 
Jungfrusund 
- -
80 42 122 4 
Paraistenportt 
- -
80 33 113 29 
Turku 
- -
68 35 103 8505,08 60 
Naantali - - 20 65 85 x) 57329,38 5 
Lohm - - 121 62 183 ) -
uto 3 36 11 8 58 65834,46 -
Hotskar 5 8 45 34 92 -
Kustavi - - 103 121 224 \XVarastossa-77 1 
Uusikaupunki 5 10 99 48 162 ) 12 
Rauma 22 39 44 17 122 I 19 
Yhteensa 35 93 675 518 1321 133 
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35 / 13 
619 63 
x) kaikkia uusia ei ole viela 
vahvistettu, joten eivat sisallyy 
lukuun 
20.A Luotsi- ja majakka-asemien valaistus-, lammitys- ja kayttokustannukset seka vuokrat. 
Luotsiasema Lammitys Valaisu Vuokra Kaytto Yhteensa 
Kemionl<anava - - - - -
Jungfrusund 3504,60 652,24 
- 500,48 4657,32 
Paraistenportti 1752,30 1050,60 - 1980,75 4783,65 
Turku 
- - 6665,37 2603,56 9268,93 
Naantali - - 468,00 1332,50 1800,50 
Lohm 6035,52 6811,69 
-
2639,80 15487,01 
uto 18772,62 - - 5205,92 23978,54 
Houtskar x) 6942,02 - - 1789,03 8731,05 
Kustavi 9925,99 3509,40 - KX)10965,68 24401,07 




- 4040,85 4145,34 
Uton rad.maj. - - - 935,79 935,79 
Kylmapihlajan rad.maj 12035,07 - - 586,77 12621,84 
Isokarin rad.maj. - - - 548,50 548,50 
Luotsipiirikonttori - - 48868,40 10147,71 59016,11 
Varasto - 2363,83 1344,60 3708,43 7416,86 
72246,02 15103,50 68099,75 53106,88 208556,15 
x) sis.valaistus 
Yhteensa 
xx) II vesilaskuja mk 6950,00 


















e Kylmapihlaja rm 
Luetsipiirikenttori 
Kustannusten laatu Kustannukset 
yhteensa 
Nueheus, harjeja 25,60 
Vuedevaatteita, kirjeituskene 969,15 
Polyimuri, kello, !asia, paivapeite, 
paistinpannu ja rekkitanke 1507,82 
sankyja, tueleja, poyta, valaisimia,kahvi-
pannu, kang.paiv.huoneiden sahkoas.ym kerj 4880,66 




pienia korj. 4791,82 
Mattea ja maalaustyot 435,70 
Jaaka•ppi, painesailion vaihteuuteen,vesi-
katen kerj., tien kunnessapite 7475,44 
Vuedevaatteita ja taleusastieita,vesisai-
lio, kattehuepaa 7124,76 








20.C Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis-





Kantarautoja,pultteja nauloja ym. rautatavaraa 






Isoleton tutkaheijastimen rakennusurakka 
Sahkotarvikkeita ja laitteita seka sahkoloistojen korjauskust. 
Rahti,kuljetus ja siirtokustannuksia 
-Poijujen korjaukset ja maalaukset 20530,81 
-Painot ja kiinnitykset 19864,64 
-Valolaitteet 55491,60 
-Rahti,kuljetus ja siirto kustannukset4957,10 
Satunnaisia loistojen huoltopalkkioita 
Tyokalukustannuksia 
Sekakuluja 
20 . D Radiomajakoiden kaytto- ja 
kunnossapitokustannukset. 
Y hteensa 



























































Taulu 21 Luotsipiirikonttorin ja luotsiasemien puhelin kustannukset 
Virkapuhelinmaksut mk 108.955,28 
Taulu 22 Keskeneraiset asiat v:n 1977 lopussa 
Asian laatu tai vaiheet 
1) Rauman et.vaylan rakentaminen 
2) Poijujen laskuja Turku-Hanko 
seka .Uto-Hanko vaylille 
3) Hiittisen ja Inion lisareitin 
yhteysalusvaylan vahvistaminen 
4) Houtskarin yhteysalusvayla 
5) Lohmin luotsiaseman lisaraken-
nuksen tiivistaminen 









Taulu 23 Yhteysalusten tulot 1977 
Liikenne Matkustajat Rahdit Maidon- Tulot 
kuljetukset yhteenE 
Re itti Alus Loppui Alkoi IlmaiMl Maksava Ilmainen Maksava 
kpl kpl I1k kg kg Mk ltr. I1k I1k 
Hiittisten 
runkoreitt' Rosala 14.02 16 . 03 11848 6574 14744,35 1081650 820 4311iiD 114029 1710,42 20766,57 
Hiittisten Kristina ~ fg : 8~ 12 . 04 23.375 5216,80 lisareitti 2238 1586 4983,05 123120 570 - -Velkua 16 . 09 
Ini~n . ttj run ore1 Jurmo 16.02 21.03 9534 10062 28888,65 405987 300 1079 , Al .. 374833 3748,33 33716 , 68 
Inion 
li sareitti Hi tis 24 . 01 11.04 4862 1829 6768,50 90601 - 19,40 - - 6787,90 
Velkua Velkua ~ ~1.01 13.04 7.07 2367 1988 424450 247230 10595 1170,- 262458 4566,13 9978,63 Satava 27.07 
Nauvon 
etelainen Inijo 20.01 18 . 04 638 1192 6345 , 95 187400 - 200, - - - 6545,95 
Norrskata Pietari - 351,9C Nauvo pohj. Brahe 22.01 16.04 1400 1309 4332,- 1471],67 2730 - - 4683,90 
Hout~kari Tiura 06,06 869 9~2 2795,20 25390 4770 418,1C - - 3213,30 
Yhteensa 33756 25482 73100,20 ~309145 19785 .7784,.65 751320 1'-0024,88 90909,73 
---- - -- --
- . 



































24. Yhteysalusten menot 
Poltto-
Sairaan Vaate- Korjaus ja 
hoi to tus kunnossa-
pi to mk 
127' 33 2432,7 51087,62 109048,25 
447,27 686' 4 p 25714,38 90148,25 
118' 39 891 '9' 47080,71 42522,20 
243,33 1843,5( B145814, 12 53624,95 
238,66 1578,9, 48738,56 21335,60 
109,00 1179' 9 ~ 34251 '36 25457,35 
387,03 1285,9~ 74514,33 15558,15 
279,00 287,4: 50327' 18 22753,20 
66,66 656,1.! 41493,35 7801,95 
355,P 16776,09 
2016,6' 535798,30 388249,90 
11198,18 
ja voiteluaineet 
Poltto- Voitelu- SB.hko Muut Me not 
aineet aineet toiminta 
ltr. kg menot yhteensa 
3582,23 3582,23 
191069 1842 20453,88 15878,75 591140,39 
158570 1365 
- 17869,60 616364 ,_33 
73791 901 15965,30 15925,5~ 334329,22 
91777 1464 8520,08 5210,51 457576,01 
34062 1210 1048,00 1 302' 67 209051,91 
44957 340 382,74 8480' 31 210635,76 
26419 478 937,21 6858,93 242664' 31 
39884 380 175,00 1601,00 160047,22 
12739 370 - 9441,24 122875,76 
19093,25 36224 , 49 
673268 8350 47482,21 ~ 984491 ,_63 
105244,05 
Taulu 25 Yhteysalusten radio- ja tutkakalusto 
Kaiku-
Alus Tutka VHF luotain Muutokset 
Rosala 1 1 1 
Jurmo 1 1 1 
Satava 1 1 1 
Hi tis 1 1 1 
Inijo 1 1 1 
e 
Velkua 1 1 1 
Kristina 1 1 1 
Pietari Brahe 1 1 1 
Tiura 1 1 
- Asennettu Tutka ja VHF-
puh.-77 
Yhteensa 9 9 8 . 
26. Kirjeenvaihto 
I 
Uihetetyt tai Saapuneita Liilietettyja 
vastaanotetut 
kirjelmai;; Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 290 - 290 480 - 480 1 
Luotsiasemat 14 19 33 46 34 80 
Muut henkilot 60 58 118 56 124 180 
I 
Yhteensa 364 77 441 582 158 740 
